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There are various studies about al-Mar’ah in the Qur’an, also the term that is used 
for the context of mar’ah, including imra’ah and nisâ’. With the semantic approach, Ibnu 
Asyur tries to study this theme is according to imra’ah and an-nisâ’. This paper found that 
term imra’ah has a more specific meaning than "an-nisa", also devoted to the two writing 
styles, with ta' ta'nîts (تأرما) which is more oriented to have the meaning "wife", and the 
writing with ta 'marbuthah (ةأرما) is used for 4 types of mar'ah they are barren women, old 
women, widow, and unmarried women. While for term an-nisâ’ is a plural form of 
imra’ah which is dissaproved from the ashlu al-kalimah, on the meaning  women or adult 
female. 
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Abstrak 
Pembahasan tentang wanita dalam al-Qur’an sangatlah bermacam-macam, 
begitu juga dengan term yang digunakan untuk kategori al-mar’ah, diantaranya adalah 
kata imra’ah dan an-nisâ’. Dengan pendekatan semantik Ibnu Asyur mencoba mengkaji 
tema yang mengerucut pada kata imra’ah dan an-nisâ’. Tulisan ini menemukan, bahwa 
term imra’ah memiliki makna lebih spesifik dari kata an-nisâ’, juga dikhususkan dengan 
2 corak penulisan, yaitu dengan ta’ ta’nits (تأرما)  yang lebih berorientasi memiliki makna 
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 utiay ankam sinej 4 kutnu nakanugid gnay )امرأة( hahtubram ’at nagned nasilunep nad ,irtsi
 nakgnadeS .hakinem muleb gnay naupmerep nad ,adnaj ,aisu tujnal ,ludnam atinaw
 ulhsa nagned iauses kadit gnay ha’armi atak irad larulp kutneb nakapurem ’âsin-na atak
 .asawed naupmerep uata atinaw nalupmuk ankam nagned ,hamilak-la
 ruysA unbI ,kitnameS ,ha’raM-la :icnuK ataK
مقدمة 
ان علم التفستَ ىو أشرف العلوم، وأجّلها قدرا، وأعظمها أجرا، وأنبلها مقصدا، ك
 للحصول إلى أوثق العلوم تبيانا وأصدقها قيلا وأسلمها نتاجا وأفصحها وأرفعها ذكرا،
حجة ودليلا وأوضحها سبيلا، لدا ّعاش الصحابة مع رسولنا الكريم صّلى الله عليو وسّلم 
 يتنوع الألفاظ في القرآن تنوعا كثتَة .الذين قد شاىدوا أحداث الستَة وأسباب النزول
وإذا كانت دراسة الدفارقة على . كأن لا حدود لو إما من جهة الدوضوعية أو البنائية
الدستوى الّلغوى العام من الأهمية بدكان، فإن دراستها في لغة القرآن الكريم بخاصة، تعد 
  .عظيمة الخطر وشريفة القدر
وقد دّل على . واحدى الدسألة ما لازم أن نكشفها ىي البحث عن الدرأة في القرآن
 في القرآن الكريم ىي  الدؤلوف في ألضاء العالم، فالصفات التي وصفت بها الدرأةالبحث 
  لكن لم يكن البحث عنها من خلال دلالة الألفاظ في الصفة التي خلقت عليها،
لو الدعتٌ " امرأة"لفظ ". امرأة والنساء" لذا عّدة التسمية، منها الدرأة في القرآن. تسميتها
أ، الدرأة ىي اسم للأنثى البالغة من أولاد -ر-الدرأة وجاءا من أصل الدادة واحدة وىي م
                                                 
 5. ، ص4991دار الحديث، : ، القاىرةالجامع لأحكام القرآنمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي،     
 6. ، ص...،مباحث في علوم القرآنمناع الخليل القطان،    
 7. ، ص4991، دار الفكر العربي، المفارقة القرآنيةمحمد العبد،   
 4.  ص,منشرات الدكتبة العربية: ، بتَوت، المرأة في القرآنعباس لزمود العقاد  
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آدم، كذلك قد يذكر في بعض الدعاجم بأن لفظ الدرأة وامرأة على معتٌ واحد، يعتٍ امرأة 
وىو جمع من لفظ " النساء"وجرى معتٌ الدرأة في لفظ . عند التنكتَ والدرأة عند التعريف
 كلاهما لذما الدعتٌ الدتساوى، لكن لدا استخدم القرآن .امرأة أو الدرأة من غتَ لفظها
، ولداذا لم يكن لفظ "امرأة والدرأة" ثم ّتولد السؤال عن دلالة لفظ .بهذين اللفظتُ الدتفرقتُ
منقوشة في القرآن؟ " الدرأة"
ترجمة حياة ابن عاشور  
بوجود تلك الدسألة السابقة، فتحتاج الحيلة على كشف أسراره من آراء بعض 
 6921ولد ابن عاشور في سنة  . الدفسرين والعلماء، فجاء احداه محمد الطاىر ابن عاشور
كانت الأسرة العاشورية من أرقى الأسر  بدشارف مدينة تونيس، و9781والدعادل بسنة 
مقاما، وأعلاىا شأنا ولو سمو الدرجة ويحتصر على لسائل النعمة والرعاية، وبذلى الحب 
نشأ الشيخ محمد الطاىر ابن عاشور في البيئة العلمية  .والعناية والسعادة من والده وجده
  ،تمتع بإمكانات الثقافية العالية
وقف تفستَ ابن عاشور على الوقفات والابذاه الّلغوية والأدبية والاجتماعية وقد 
 ووفرت اىتّم على شرح معاني الدفردات في الّلغة العربية وكذلك بيان الدناسبات بتُ الآية،
                                                 
 3044.  ه، ص4141دار الدعارف، : ، القاىرةلسان العربجمال الدين ابن الدنظور،  
الدار العربية الكتاب، : ، تونس، شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاىر ابن عاشورمحمد الحبيب ابن الخوجة   
 02.، ص8002
الدار الدصرية، :  القاىرة,الطبعة الأولىمنهج الإمام الطاىر بن عاشور في التفسنً، نبيل أحمد صقر،    
 01. ، ص1002- 2241
مؤسسة الطباعة والنشر وزرات الثقافة الارشاد : ، طهرانالمفسرون حياتهم ومنهجهممحمد علي ايازي،    
  642. ، ص3731الاسلامي، 
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الاستشهاد بالدعاني ومعالجة الألفاظ ما يقوم على أسس الدلالة، وىذا لا تنفصل كثتَا من 
نظرا من تفستَه أن صاحب التحرير قد أفاد على . مزياتو وإلصازاتو العلمية طول حياتو
  .لستلف العلوم والفنون والثقافات والدعرفات الّلغوية
علم الدلالة 
" السيمنتيك"بتعبتَ  لقد سمي ىذا العلم بعدة الأسماء، أشهرىا في لرال الإلصليزيا 
، أخذ ىذا الإسم من سابقو الإلصليزيا أو الفرنسة وأما العرب بالغا يسميو )citnameS(
" السيمنتيك" وكانت دراسة الدلالة ىي دراسة  الدعتٌ، يأخذ اسم . بعلم الدلالة
 أو  ”ameS“وىي الكلمة الدتولدة على كلمة  ”oinameS“ الدشتق من الكلمة اليونانية
  . معناه الدعتٌ  ”sneS“العلامة وىي الأساس من الكلمة الأصل يعتٌ 
الدلالة مصدر من كلمة دّل، في العنوان معناه الذداية والإرشاد، لضو دّل فلان إذا 
كون الشيء بحالة يلزم من العلم بو العلم بشيء :  وفي مفهوم الدنطقية ىيىدى،
وقد  أو وىو دراسة تبحث عن الدعتٌ وىذا العلم فرع من علم اللغة الذي يحتمل  .آخر
 وكانت الدراسة الدلالة من قديم  .على تولية الدعتٌألصز على جميع الشروط وسيلة 
                                                 
أثر الدلالات في التفسنً عند الطاىر بن عاشور في كتابو التحرير مشرف بن أحمد جمعان الزىراني،    
أطروحة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتورة، كلية الدعوة وأصول الدين قسم الكتاب والسنة : ، مدينةوالتنوير
 79،39 ص، , ه7241-6241شعبة التفستَ وعلوم القرآن جامعة أم القرى، 
 11. ، ص...، ، علم الدلالةأحمد لستار عمر   
  7. ، ص...،مدخل إلى علم الدلالةفتح الله أحمد سليمان،    
، الدلالة والكلام دراسة تأصيلية لألفاظ الكلام في العربية المعاصرة في إطار المناىج الحديثةمحمد محمد داود،     
 31. ، ص2002دار غريب، : القاىرة
 401. ، ص3891دار الكتب العملية، : ، بتَوتكتاب التعريفاتعلى بن محمد الجرجاني،    
 11. ، ص...علم الدلالةأحمد لستار عمر،    
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التفكتَ الإنساني لزتاجا إلى توسيعو وتطوره بحيث يكون علم الدلالة من أعظم الشرط في 
  .فهم وفقو الشيء
معنى المرأة 
أ، وتكون الدرأة في فعل َمرَأ َوامرأة في فعل َمُرَؤ، -ر-كان الأصل في مادتها م 
والدرأة ىي الدرّة من مرأ أو اسم من َمرَِئ الطعام أو جمعها يكون نساء ونسوة من غتَ 
وأّما امرأة ىي مفردة من لفظ أُْمُرؤ، وكان جمعها نساء . لفظها أو يقال بدؤنث الرجل
ونسوة من غتَ لفظها وىو انسان بهمزة الوصل وجواز ضمها أو فتحها أو كسرىا قدر 
التعريف على لفظ امرٍئ بل " ال"، ولا تدخل "َجاَء اْمُرٌؤ أو رَأَْيُت اْمرَأ ًوَمَرْرُت ِباْمرِئ ٍ"
 وقد يذكر . وقيل الدرأة ىي اسم للأنثى البالغة من أولاد آدم،"امرأة"تدخل نادرا عل 
في بعض الدعاجم بأن لفظ الدرأة وامرأة على معتٌ واحد، يعتٍ امرأة عند التنكتَ والدرأة عند 
  .التعريف
                                                 
 71. ، ص...،علم الدلالةأحمد لستار عمر،     
. ، ص8002دار الدشرق، : ، الطبعة الثالثة والأربعون، بتَوتالمنجد في اللغة والأعلام، لويس معلوف   
، انظر أيظا إلى كتاب أبي القاسم الحستُ بن محمد أو الدعروف بالراغب الأسفهاني، الدفردات في غريب 457
 306.  ه، ص2341مكتبة نزار مصطفى الباز، : القرآن، الجزء الأول، دمشق
، الطبعة الثالثة، نزىة الأعنٌ النواظر في علم الوجوه والنظائرجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن الجوزي،    
  175.  ه، ص7041/  م7891مؤسس الرسالة، : بتَوت
 6614.  ه، ص4141دار الدعارف، : ، القاىرةلسان العربجمال الدين ابن الدنظور،   
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و، ولذا التسوية ببعض -س-كان الأصل في  مادتها ن" النساء"وأّما جمعو ىو 
 إن الإسم الدختوم بتاء التأنيث ، "الِنْسَوة والِنْسَوان والِنُسوَن والِنْسِنْتُ ُ"الكلمات وىي 
فجمعو " كاتب"ولفظ " شجرات"فجمع لو  " شجرة"يدّل على جمع مؤنث سالم كلفظ 
، ينحرف على "نساء أو نسوة أو نسوان"جمعو " امرأة أو مرأة"، وأّما لفظ "كاتبات"
جمع من لفظ " النساء"وقال ابن سيدة  أن . .نظام الجمع، فيقال أنو جمع بغتَ لفظ
 .إذا كثرن، وقال سيبيو في الأضافة إلى نساٍء ِنْسِوييٌّ " نسوة"
  تحليل لفظ المرأة ووجو دلالتها في القرآن الكريم
القرآن من أعمق الكتب معًتٌ، وأنسبها تراكبا،  وأفصحها كلاما، وأجسنها نظما، 
لزكم البيان، ظاىر البرىان، وقد كان علم الدلالة لو دور ىام ذو قيمة منتجة لإبراز 
مقاصد الآية القرآنية وأسرارىا بوجود البحث عن أعمق الدعتٌ من معاني ألفاظ القرآن 
الظاىرة حتى ظهر إعجاز القرآن المحجوبة عند كّل القارئتُ، ولدـــّا زعم الدستشرقتُ 
بتفستَىم الضالّة والدنحرفة، لكن بوجود علم الدلالة يرّد زعمهم ومكرىم لعزيدتهم بهدم 
. صلاحية القرآن
فعلم الدلالة لو أثر ساد على إبراز إعجاز القرآن وأسرار البلاغة من ناحية تعمق 
معانيو، لدعرفة التمييز بتُ الألفاظ العديدة مالو معتٌ واحد الظاىر، حتى تتسرب أساليب 
                                                 
، انظر إلى لرمع اللغة 708. ص...، الطبعة الثالثة والأربعون،المنجد في اللغة والأعلام، لويس معلوف   
 416. ، ص4991وزارة التًبية والتعليم، : العربية، معجم الوزير، مصر
. ، ص4002دار الكتب العلمية، : ، الطبعة الأولى، بتَوتالمعجم المفصل في الجموعاميل بديع يعقوب،   
 51
 5144. ، ص...،لسان العربجمال الدين ابن الدنظور،    
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الآية القرآنية لبوب القارئتُ والسامعتُ، ولا يعتتٍ العلماء بهذا العلم إّلا قليلا، لدقتو 
وإتقانو، وىذا العلم يعتتٍ كثتَا إلى الدفسر عزم بتفستَ القرآن برليليا خاصة من ناحية 
. الّلغة
ومن ثم ّأن الشيخ الإمام ابن عاشور قد اعتتٌ على البحوث ونوعية الّلغة 
والتًاكيب في القرآن، وقد اىتّم على وجوه الإعجاز وأوضح أسرار البلاغة ما اختبأ وراء 
تركيب ألفاظ القرآن لإختيار الألفاظ الأنسب وتوضيح مناسبة الآية بكشف معانيها بعلم 
ورأى الباحث على أن آراء . الدلالة ومن الشرح الدوجز عن قواعد النحو والصرف
الدفسرين قبلو من الذين اعتنوا بعلم اللغة والدلالة كالزلسشري والفخر الرازي والألوسي 
ومحمد عبده والدفسرين الأخرى ذات أهمية كبرى عند ابن عاشور في بيان دلالة الألفاظ 
القرآنية، و بعض آراءه معتمدة على آراء الدفسرين السابقتُ قبلو، ولكن لو فضل في بيان 
الدلالة ومعاني الألفاظ  أوضحها بيانا من الدفسرين الآخرين، وىذه من لشيزات تفستَه 
. بتوضيح الدلالة من كّل الألفاظ للوصول إلى معرفة الأسرار الدتميزة
وكان الشيخ الإمام ابن عاشور ىو الدفتى الدالكي بعدم الحدب إلى التعصب 
وقد بّذل . الدذىبي وىو يقّلل اختلاف آراء العلماء والفقهاء ليكون وسطا بتُ الدسلمتُ
جهده في إصلاح الأّمة الإسلامية بإبراز مقاصد الآية القرآنية، ومنها الإصلاح في لرال 
وليست الدباحث عن الدلالة القرآنية في كّل الألفاظ . الاعتقادية وتهذيب الأخلاق وغتَىا
بإذن " إذا صدق العزم وضح السبيل"أمرا سهلا بل إنمّا من أمر ذو صعوبة لكن قد يقال 
الله تعالى بعد العسر فطلع اليسر، وفي بحثها فعلى الباحث مراعاة واستعاب الّلغة العربية 
في كل ناحية من النواحي الدتعددة لضو قواعيدىا ومعانيها وتراكيبها وبلاغتها، لأن الآية 
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القرآنية فيها لزكم ومتشابو، وىذه يستلزم تأديتها للحصول إلى الفهم وزيادة الإيدان 
بالقرآن الكريم، والتقرب إلى ملك العالم، لأن الحكم ولطائفو ستكشف بعد معرفة دلالة 
 . آياتو
كان القرآن يتوضح الأمور الكثتَة عن الدرأة، لضو الأوامر والنواىي والقصص والسنة 
 67والدرأة في القرآن لذا النصوص الدتعددة الدنتشرة في . والشخصية والواريث وغتَ ذلك
، حتى انفتح أكثر آراء العلماء بأنهما من ترادف اللفظ "امرأة والنساء"آية وىي من لفظ 
ومن ثم ّقد بّتُ  الشيخ الإمام ابن . بل لزقق على وجود الدعتٌ والحكم وراء الدعتٌ الظاىر
. عاشور شاملا بوجوه الدلالة في كّل نوع نّصها إلى أن ظهر بادرة الخصائص منهما
 آية بستة أنواع يعتٍ لفظ 52 مرّة في 62قدر " امرأة"وذكرت في الدصحف لفظ 
 مرّات 3" امرأتي" مرّات ولفظ 8" امرأتو"مرّتتُ ولفظ " امرأتك" مرّة ولفظ 11" امرأة"
قد ذكر " النساء" وأّما لفظ ذكرت مرّة،" امرأتتُ"مرّة وكذالك لفظ " امرأتان"ولفظ 
نساءكم أو " مرّة ولفظ 83" النساء" آية بخمسة أنواع يعتٍ لفظ 15 مرّة في 75بنوعها 
مرّة وأّما " نساءنا" مرّات ولفظ 6" نساءىم ونسائهم" مرّة ولفظ 01" نساؤكم أو نسائكم
. مرّتتُ" نسوة" ثم ّلفظ  لفظ نسائهن مرّتتُ
                                                 
، )8341/ 7002دار الحديث، : القاىرة(، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريممحمد فؤاد عبد الباقي،   
  168. ص
 497-397.  ، صالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريممحمد فؤاد عبد الباقي،   
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لو عّدة التسمية، منها لفظ  وكان وجو دلالة الدرأة عند الشيخ الإمام ابن عاشور
، وملاحظة من سياق الكلمة في القرآن كما قد اتضح في تفستَه التحرير "امرأة والنساء"
 :والتنوير، توّلدت الدلالة الدختّصة من كّلهما، منها
وتفسنًه عند محمد الطاىر ابن عاشور " امرأة"تصنيف الآية المتضّمنة بلفظ 
 )الدرأة"ووجو الدلالة في لفظ (
ىو لفظ مفرد ودّل إلى فرد العدد، " امرأة"  يتضح صاحب التحرير والتنوير بأن لفظ  ) أ
 :يعتٍ جنس الإنسان أو الدرء في الإناث، كما اتضح في الآية الآتية
فَِإْن َكانُوا ,   َوَلُو َأٌخ أَْو ُأْخٌت فَِلُكلِّ َواِحٍد ِمنـْ ُهَما السسُُّدس ُاْمَرأَة ٌَوِإْن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكَلاَلًة أَِو ...
َأْكثَـَر ِمْن ذ َ ِلَك فَـُهْم ُشرََكاُء في الثـسُُّلث ِ
 .....
ىنا يعتٍ عطف " امرأة"ولفظ .  بركى امرأة في ىذه الآية عن أمر فريضة الدتَاث
 .وىو اسم كان يقع قبلو، فيشارك الدعطوف والدعطوف عليو في خبر كان" رجل"على 
 والدقصود، إذا توفي أحد .والدرأة حتُ يدوت زوجها فإنها تأخذ الدتَاث منو وىي عرضة
من الرجل أو الدرأة من ذي كلالة وىو من الذي خلا من الولد والوالد ثم ترك الأخ أو 
 وتميل ىذه الآية إلى واجبة الرجل .الأخت للأم، فلازم أن يورث لكل منهما السدس
 .والدرأة في تقسيم الوراثة
                                                 
 21: سورة النساء  
 0302. ، ص1991أخبار اليوم، : ، المجلد الرابع، القاىرةتفسنً الشعراويمحمد الدتولي الشعراوي،    
 562-462. ، ص...، الجزء الخامس، المجلد الثانيتفسنً التحرير والتنويرمحمد الطاىر ابن عاشور،    
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على وجو التنكتَ والدقصود للنوعية، وىي توّضح نوع أو مقام أو " امرأة"بتٍ لفظ  ) ب
 .جنس الدرأة حسب ما أتى من الإضافة والنعت والخبر الدشتًكة في تلك الكلمة
ِإناا لَنَـرَاَىا في َضَلاٍل , َقْد َشَغَفَها ُحبًّا,  اْلَعزِيِز تُـرَاِوُد فَـَتاَىا َعْن نَـْفِسو ِاْمَرَأت َُوقَاَل ِنْسَوٌة في اْلَمِديَنِة 
   ُمِبتُ 
النسوة ىي اسم جمع من كليمة امرأة ولا مفرد لو، وىو إسم جمع قلة مثل  
سكنت النسوة في ديار .  باسم زليحا النساء،  وأما الإمرأت ىنا مفرد وىي زوجة العزيز
ثم ّسمع الخبر . متفرقة تمامها بددينة خاصة يعتٍ مدينة منفيس التي دلت على لشلكة العزيز
من النسوة أن زوجة العزيز برب الفتى وىو من سن الشباب وشغفها لفتاىا والدقصود 
". تراود فتاىا"كانت علة لجملة " قد شغفها حبا"يذكر أن جملة . أصاب حبو شغافها
فوقعت امرأة عزيز في ضلال أو لسالفة عميق أي مفتونة العقل بوجود بذّول الحب، وقد 
بدأ بالتأكيد يعتٍ إّن واللام لتحقيق دليل على الإبعاد والحسد أو الكراىة لذا على ذلك 
   .الفتى
  َتمِْلُكُهْم َوأُوتَِيْت ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َوَلذَا َعْرٌش َعِظيم ٌاْمَرأًَة ِإّنيِ َوَجْدُت 
بدأت الآية بأن دليل على أهمية الخبر ثم ّاتضح الخبر أو النبأ مالذي قد حمل ىود 
ىود من بلدة سبأ عن امرأة كانت ملكة سبأ باسم بلقيس وىي ابنة شراحيل وحياتها في 
 ولذا عرش عظيم يعتٍ لذا الدملكة أو يعتٌ بركمهم امرأة،" تملكهم"لفظ . عهد سليمان
                                                 
 03: سورة يوسف   
   162-062. ، ص...، الجزء الثاني عشر، المجلد الخامستفسنً التحرير والتنويرمحمد الطاىر ابن عاشور،   
 32: سورة النمل   
 17701. ، ص....، المجلد السابع عشر،تفسنً الشعراويمحمد الدتولي الشعراوي،   
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اعتقدت على الدين الذي يعبد ويشجد إلى الشمس كما ذكر . الذيكل بأحسن النفاسة
  .في الآية بعدىا، وىذا يكون الضطاط العقلية الاعتقادية
اسُتْخِدَم في الكلمة أو الآية شملت على القصة بارتكاز إلى الوقيعة " امرأة" أن لفظ  ) ت
 . الذامة ذي شأن على الإنذار والتحذير للسامعتُ والقارئتُ
َفَأْسِر ِبأَْىِلَك ِبِقْطٍع ِمَن اللاْيِل َوَلا يَـْلَتِفْت ِمْنُكْم َأَحٌد , قَاُلوا َيا ُلوُط ِإناا ُرُسُل َربَِّك َلْن َيِصُلوا ِإلَْيك َ
ِإناُو ُمِصيبُـَها َما َأَصابَـُهم ْ, اْمَرأََتك َِإلاا 
  
أتى كلام الدلائكة الدرسلون من الله إلى لوط يعتٍ كلام الذي قد كلموا بو لوطا 
عليو السلام وحي أوحاه الله إلى لوط بواسطة الدلائكة، حتُ توقع العطب إلى ضيفو برول 
فبلغ الخطب أن يغادر لوط في الليل إلى الصباح بجميع . حالة القلق والجزع والحزن العظيم
  .معتضرة بتُ الدستثتٌ والدستثتٌ منو" لايلتفت منكم أحد"ولفظ . أىلو ماعاد امرأتو
. والالتفات ىو الانصراف عن الشيء الدوجود قبالتك ويسمى الانصراف عن الدقابل
وتوصى الدلائكة لوطا عليو السلام ألا يصحب امرأتو لأنها خانتو بدوالتها للقوم 
 وامرأتك قرأ بالرفع والنصب، وقيل تهلك في الصبح، وإذا قرأ بالنصب ىي .الدفسدين
 .والدليل بقراءة عبد الله" فأسر بأىلك"من استئناف قول 
                                                 
        352-252. ، ص...، الجزء التاسع عشر، المجلد الثامنتفسنً التحرير والتنويرمحمد الطاىر ابن عاشور،     
 18: سورة ىود   
 231-131. ،  ص...، الجزء الثاني عشر ، المجلد الخامستفسنً التحرير والتنويرمحمد الطاىر ابن عاشور،    
 3856. ، ص....، المجلد الحادي عشر،تفسنً الشعراويمحمد الدتولي الشعراوي،   
، الجزء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويللزمود بن عمر الزلسشري،    
 222. ، ص...الثالث،
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، "امرأة وامرأت"أو نوع  الحرف، هما " امرأة" رأى الباحث طريقتتُ في رسم لفظ  ) ث
ومن خصائص دلالة . إختلفت في حرف تاء الدربطة وتاء التأنيث أو التاء الدفتوحة
 : اللفظ الدشتًك بتاء الدربوطة يعتٍ أنو يببن على أربعة أمور، منها
 العقيم ىي التي لا تنجب ابنا وبنتا )1
   َتمِْلُكُهْم َوأُوتَِيْت ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َوَلذَا َعْرٌش َعِظيم ٌاْمَرأَة ًِإّنيِ َوَجْدُت 
 العاقر ىي التي بلغت سّن اليأس )2
 لشاْن تَـْرَضْوَن ِمَن الشسَُّهَداِء َأْن َتِضلا ِإْحَداُهمَا فَـُتذَكَِّر ِإْحَداُهمَا اْمَرَأَتان ِفَِإْن لمَْ َيُكوَنا َرُجَلْتُِ فَـَرُجٌل و َ
    اْلأُْخَرى  
 الأرملة ىي التي توفي زوجها  )3
فَِإْن َكانُوا ,   َوَلُو َأٌخ أَْو ُأْخٌت فَِلُكلِّ َواِحٍد ِمنـْ ُهَما السسُُّدس ُاْمَرأَة ٌَوِإْن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكَلاَلًة أَِو 
َأْكثَـَر ِمْن ذ َ ِلَك فَـُهْم ُشرََكاُء في الثـسُُّلث ِ
  
 البكر ىي التي لم تتزوج )4
 ُمْؤِمَنًة ِإْن َوَىَبْت نَـْفَسَها لِلنابيِّ ِإْن أَرَاَد النابيسُّ أَْن َيْستَـْنِكَحَها َواْمرَأَة ًاللاا تي َىاَجْرَن َمَعَك 
 ...َخاِلَصًة َلَك ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنتُ َ
وأّما خصائص دلالة اللفظ الدشتًك بتاء التأنيث أو التاء الدفتوحة، أنو مدلول برت 
مضاف على إسم بعده وىو اسم " إمرأت"ربط الإضافة أو الدلكية والتبعية، فيكون لفظ 
.  ومعناه زوجة عزيز" امرأت العزيز"زوجها  كلفظ 
                                                 
 32: سورة النمل   
 282: سورة البقرة   
 21: سورة النساء   
 05: سورة الأحزاب   
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وتفسنًه عند محمد الطاىر ابن " النساء"تصنيف الآية المتضّمنة بلفظ  .‌ب
 عاشور
 )"النساء"ووجو الدلالة في لفظ  (
الدرأة أو "ىو اسم جمع من لفظ " النساء"يتضح ابن عاشور بأّن الدعتٌ من لفظ  ) أ
لا مفرد لو من لفظو في كلام العرب، وىو جمع بغتَ لفظ بل توّلد من اتفاق " امرأة
 .قوم العرب، وىّن الإناث البالغات أو الدراىقات
 فَـبَـَلْغَن َأَجَلُهنا َفَلا تَـْعُضُلوُىنا َأْن يَـْنِكْحَن أَْزَواَجُهنا ِإَذا تَـرَاَضْوا بَـيـْ نَـُهْم  النَِّساء ََوِإَذا طَلاْقُتم ُ
 ...  ِباْلَمْعُروف ِ
كانت الآية لسطبة لأولياء النساء، وىو الخطب ألا يدنعوىن من مراجعة أزواجهن، 
يعتٍ بعد أن تفرقت الدرأة بزوجها بإمساك معروف ثم ّرأت الرغبة من الرجل الذي كانت 
  .تعاشره فجواز مراجعة أزواجهن
 إّن صفة ىذ اللفظ تدل على عموم اللفظ، لا يديل إلى أي واقعة كانت كما جرت  ) ب
حيث أن معناه لا يخّصص إلى الدرأة الدعينة إلا ّإذا اشتًك بنوع من " امرأة"في لفظ 
النوعوت، وقد تكون الفتى مرة والزوج مرة والأمهات مرة، والحائض مرة وغتَ ذالك 
 .حسب مااشتًكو من الصفة الدذكورة في تلك الآية
ياأَيـسَُّها النااُس اتـاُقوا َرباُكُم الاِذي َخَلَقُكْم ِمْن نَـْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ َها َزْوَجَها َوَبثا 
   .... َواتـاُقوا ا ا  َالاِذي َتَساَءُلوَن بِِو َواْلأَْرَحام َ, ِنَساء ًِمنـْ ُهَما رَِجاًلا َكِثتًَا و َ
                                                 
 232: سورة البقرة   
 524. ، ص...، الجزء الثاني ، المجلد الأولتفسنً التحرير والتنويرمحمد الطاىر ابن عاشور،    
 1: سورة النساء   
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يهدي خطاب الله في ىذه الآية إلى جميع أمة الدعوة الذي يسمعون القرآن يومئذ 
وفيما يأتي من الزمان أن يتقوا ربهم ومعناه اتقاء غضبو ومراعاة حقوقو، الذي قد خلق 
جميع الدخلوق والعالم وىذا الشيء يدل إلى الحالة العجيبة من نفس واحدة أو وىو آدم، 
فكل الناس أبناء أب واحد ومراد بالزوج ىنا حواء ولم يقال بالزوجة لأن كان أصل لفظ 
معناه النشر والتفريق للأشياء الكثتَة، ودّلت " بث ّ"وأّما لفظ . زوج من لرموع الفردين
ووحف الرجال وىو جمع بكثتَ وىو مفرد . ىذه الجملة على نعمة النسل برجال ونساء
 .كثتَ يستوي فيو الدهرد والجمع
يشتمل اللفظ على الآية ما يتعلق بالأمر والنهي بالغا، وقد تشتمل على الآية الدخبرة  )ج
 .فيما يكون على الدرأة عموما لبعض الفتاوى في حياة الدخلوقات
عند تنكتَه، وإذ لاحظ " امرأة"يقوم على وجو التعريف ويكون " الدرأة"كانت 
بدون ألف واللام (في القرآن الكريم، لا يخطو إّلا ناكرة " امرأة"الباحث من لفظ 
، بل كانت بعضها معرفة بالإضافة إلى زوجها وليس "الدرأة"ولا يوجد لفظ  )التعريف
و في لرال كتب العربي وخصوصا في . بالألف والام التعريف كما كتب في النقطة السابقة
بدون الألف واللام (لا يوجد استخدامو بالتنكتَ " الدرأة"تفستَ التحرير والتنوير، أن لفظ 
" امرأة"بأن القرآن اختتَ بلفظ  إلا قليلا، وذلك نادر، نستنبط )"مرأة"وتكون  التعريف
وىي في التنكتَ لإشتهارتها لضو قوم العرب، وىذه التي تربطها بدسألة فصاحة اللفظ، إذا 
استخدمت اللفظ النادر في لرال قوم العرب فيكون عيبا في الفصاحة بحيث يكون عيبا 
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لأن الله أنزل القرآن  على نبينا محمد صلى الله عليو وسّلم في غار حراء . لضو بلاغة القرآن
.  وىو من قوم العرب
ومن ثم ّأن ىذه الدلالة لذا الآثار الدفخرة، منها تعليما للناس أن كل ما كتب 
للناس من آية القرآن الكريم لذا الدلالة والحكمة الخاصة من كل ألفاظ وأحرفها بحيث 
تكون ىذه الدلالة علما وثفافة وخبرا الدشتملة على الذدى والحكم الدنتفعة والدرسلة إلى كل 
ملاحظة إلى ". لعّلهم يتفكرون"الدخلوقات في ىذا العالم كما اتضح في قول الله تعالى 
تسميتها الدختلفة وأكثر حاسمة بنسبة إلى تسمية الرجل أو الآخر، صارت الدرأة لذا دور 
ىاّم في الحياة وخاصة في لرال الأخلاق، كما قد ظهر في تنوّع أسمائها وتغيتَ الحرف 
المحتوى فيها، وىذا دليل على أن كل حركات الدرأة من الأمور العظيمة والذامة، مهما قد 
، فهذا يديل إلى ناحية القوة ومسؤولية الرجل "الرجال قوامون على النساء"اشتهرت الآية 
ولا يكون أن نعتتٍ بأن الدرأة ضعيفة بل لازم على البشر أن يلاحظ أن واجبة الدرأة 
ونظرا إلى الشريعة وأحكامها . وفطرتها لضو تربية الأولاد خاصة أكثر لشا ينبغي على الرجل
اليومية فكانت حاسمة نسبة الغتَ كحكم في ستً العورة وحفظ النفس وسرّيّتها، ومن ثم ّ
نساءكم "الجهاد في تربيتها وتكوين شخصيتها أثقل من تربية الإبن كما ذكر في الآية 
، وىذا ما تيّسر للباحث كتابتو، فما كان فيو صوابا فهو من عند الله تعالى "حرث لكم
 .فما كان فيو خطأ فنستغفر الباحث إلى الله تعالى والله أعلم بالصواب
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الاختتام 
عقب إتمام بيان وجو دلالة الدرأة في القرآن الكريم عند السّيد الإمام ابن عاشور 
في تفستَه التحرير والتنوير، وخطة الذدف من ىذه الدراسة ىي المحاولة لكشف الخطوط 
:  العريضة لإبراز ما حصل الباحث على النقط الجليلة لشا بحثتها بإختزال، وىي
 :في القرآن لو الدلالات التعددة، منها" امرأة والنساء"إن لفظ  .1
ىو من اسم مفرد ودّل على وجو التنكتَ واستخدم في الآية " امرأة"إن لفظ  .أ 
 "امرأة وامرأت"الدشتملة على الوقيعة الذامة وقد ورد على نوعتُ في الكتابة وهما 
بغتَ لفظها ودّل على عموم اللفظ " امرأة"ىو اسم جمع من " النساء"وأّما لفظ  .ب 
 .واستخدم في الآية عن الأمر والنهي بالغا
في القرآن عند ابن عاشور، أنو من وجو التعريف " الدرأة" إّن سّر عدم استخدام لفظ  .2
 .، واستخدم في القرآن بوجو التنكتَ لدلالة النوعية"امرأة"من لفظ 
وأّما الحكمة من ىذه الدلالة ىي تصّور أن الدرأة لذا دور ىاّم في الحياة خاصة في  .3
لرال الأخلاق وتربية الأولاد كما قد ظهر في تنوّع أسمائها وتغيتَ الحرف المحتوى 
 .فيها، وىذا دليل على أن كّل حركات الدرأة من الأمور العظيمة والذامة
الحمد لله خالق الكون والدائم بقاؤه، الشكر الجازم إلى رّب العزة، بنعمو الدتوافرة 
وقد ىدى للإيدان والسنة، تمت الباحث من كتابة ىذا البحث بعونو تعالى ورضاه مهما لم 
تكن ىذا البحث خاليا من الأخطاء بل كان مالئة بها ولم يبلغ إلى الغاية القصوى لدي 
دعو الباحث سبحانو وتعالى أن يجعل لذذا البحث فوائد للباحثة يو. الباحث لقلو علمها
نفسها وللقارئتُ وللمسلمتُ جميعا،  وأن يجعل الله القرآن ربيع صدور الدسلمتُ وذىاب 
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همومهم وسقمهم، وأن يجعل الله تعالى الدسلمتُ من أىل القرآن معاونة وىدى لستَ 
.  والله أعلم بالصواب. والله أعلم بدلالة أقوالو. حياتهم
الملحق 
 وجو الدلالة النمرة
 النساء امرأة
ىو لفظ مفرد ودّل على فرد العدد، يعتٍ  ١
 جنس الإنسان أو الدرء في الإناث
لا مفرد لو من " الدرأة أو امرأة"ىو اسم جمع من لفظ 
لفظو أو جمع بغتَ لفظو وتوّلد من اتفاق قوم العرب، 
 .وىّن الإناث البالغات أو الدراىقات
على وجو التنكتَ " امرأة"  بتٍ لفظ  ٢
والدقصود للنوعية، وىي توّضح نوع أو مقام 
أو جنس الدرأة حسب ما أتى من الإضافة 
 .والنعت والخبر الدشتًكة في تلك الكلمة
 دّلت صفة ىذ اللفظ على عموم اللفظ
اسُتْخِدَم في الكلمة أو الآية " امرأة"أن لفظ  3
شملت على القصة بارتكاز إلى الوقيعة الذامة 
ذي شأن على الإنذار والتحذير للسامعتُ 
 والقارئتُ 
يشتمل اللفظ على الآية ما يتعلق بالأمر والنهي بالغا، 
وقد تشتمل على الآية الدخبرة لبعض الفتاوى في حياة 
 الدخلوقات فيما يكون على الدرأة عموما
خصائص اللفظ ما كتبت بالتاء الدربوطة  4
،  تعتٍ على أربعة حالات من الدرأة، )امرأة(
وأّما . العقيم والعاقر والأرملة والبكر: وىي 
خصائص اللفظ ما كتبت بالتاء الدفتوحة أو 
، أنو مدلول برت ربط )امرأت(التأنيث 
الإضافة أو الدلكية والتبعية، فيكون لفظ 
مضاف على إسم بعده وىو اسم " إمرأت"
 زوجها
كانت الفتى مرة  والزوج : وقد ورد إلى عّدة الدعاني، منها
مرة والأمهات مرة، والحائض مرة وغتَ ذالك حسب 
 مااشتًكو من الصفة الدذكورة في تلك الآية
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 والمراجعصادير الم
: ، تونس، شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاىر ابن عاشورابن الخوجة، محمد الحبيب
 8002الدار العربية الكتاب، 
 ه 4141دار الدعارف، : ، القاىرةلسان العرب جمال الدين،  ابن الدنظور،
،  ...، الجزء الخامس، المجلد الثانيتفسنً التحرير والتنويرمحمد الطاىر،  ابن عاشو،
دار : ، تونس...، الجزء التاسع عشر، المجلد الثامنتفسنً التحرير والتنوير ،____
   7991السحنون للنشر والتوزيع، 
دار السحنون : ، تونس...، الجزء الثاني ، المجلد الأولتفسنً التحرير والتنوير، ____
   7991للنشر والتوزيع، 
دار : ، تونس...، الجزء الثاني عشر ، المجلد الخامستفسنً التحرير والتنوير، ____
   7991السحنون للنشر والتوزيع، 
دار السحنون : ، تونس...، الجزء الرابع ، المجلد الثانيتفسنً التحرير والتنوير، ____
   7991للنشر والتوزيع، 
مؤسسة الطباعة والنشر وزرات : ، طهرانالمفسرون حياتهم ومنهجهم محمد علي،  ايازي،
  3731الثقافة الارشاد الاسلامي، 
 3891دار الكتب العملية، : ، بتَوتكتاب التعريفاتالجرجاني، على بن محمد، 
نزىة الأعنٌ النواظر في علم الوجوه الجوزي، جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن، 
 ه  7041/  م7891مؤسس الرسالة، : ، الطبعة الثالثة، بتَوتوالنظائر
الدلالة والكلام دراسة تأصيلية لألفاظ الكلام في العربية المعاصرة في داود، محمد محمد، 
 2002دار غريب، : ، القاىرةإطار المناىج الحديثة
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الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في الزلسشري، لزمود بن عمر،  
 8991مكتبة العبيكان، : ، الرياض...، الجزء الثالث،وجوه التأويل
أثر الدلالات في التفسنً عند الطاىر بن عاشور في  مشرف بن أحمد جمعان،  الزىراني،
أطروحة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتورة، كلية : ، مدينةكتابو التحرير والتنوير
الدعوة وأصول الدين قسم الكتاب والسنة شعبة التفستَ وعلوم القرآن جامعة أم 
 ه 7241-6241القرى، 
: كة، الم...، موقف الطاىر بن عاشور من الإمامية الإثني عشريةالزىراني، خالد أحمد، 
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الدعوة وأصول الدين قسم الكتاب والسنة 
 7341/6002شعبة التفستَ وعلوم القرآن جامعة أم القرى، 
 1991مكتبم الآداب، : ، القاىرةمدخل إلى علم الدلالةسليمان، فتح الله أحمد، 
أخبار اليوم، : القاىرة ، المجلد الحادي عشر،تفسنً الشعراوي محمد الدتولي،  الشعراوي،
 1991
 1991أخبار اليوم، : ، المجلد السابع عشر، القاىرةتفسنً الشعراوي، ____
 1991أخبار اليوم، : ، المجلد الرابع، القاىرةتفسنً الشعراوي، ____
:  القاىرة,الطبعة الأولىمنهج الإمام الطاىر بن عاشور في التفسنً، صقر، نبيل أحمد، 
 1002- 2241الدار الدصرية، 
الإمام محمد الطاىر ابن عاشور ومنهجو في توجيو عبد الله القرني، لشحمد سعد بن، 
رسالة مقدمة لنيل درجة : مدينة ،القراءات من خلال تفسنًه التحرير والتنوير
الداجستبر جامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين قسم الكتاب والسنة 
 4991، دار الفكر العربي، المفارقة القرآنيةالعبد، محمد، 
منشرات الدكتبة العربية : ، بتَوت، المرأة في القرآنالعقاد، عباس لزمود
 علم الكتب، الطبعة الخامسة: ، القاىرة، علم الدلالة أحمد لستار عمر،
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دار الحديث، : ، القاىرةالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري، 
 4991
منشورات العصر : الرياض ،مباحث في علوم القرآنالقطان، مناع الخليل القطان، 
 0991الحديث، 
دار : ، الطبعة الثالثة والأربعون، بتَوتالمنجد في اللغة والأعلام، لويس معلوف،
 8002الدشرق، 
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